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La Météorologie 8e série - n° 25 - mars 1999
La SMF organise, en collaboration avec le palais de la
Découverte et Météo-France, un cycle de conférences grand
public sur le thème de la prévision scientifique du temps.
1 - Circulation générale de l’atmosphère
Par Pierre de Félice (Société météorologique de France)
Le 4 mai 1999 à 18 h 30.
2 - Régimes météorologiques de l’Europe de l’Ouest
Par Emmanuel Bocrie (Météo-France)
Le 11 mai 1999 à 18 h 30.
3 - Collecte et traitement de l’information météorologique
Par Claude Pastre (Météo-France)
Le 18 mai 1999 à 18 h 30.
4 - Les modèles numériques de prévision
Par Jean Pailleux (Météo-France)
Le 25 mai 1999 à 18 h 30.
5 - L’élaboration des prévisions
Par Patrick Santurette (Météo-France)
Le 1er juin 1999 à 18 h 30.
Entrée libre 
Palais de la Découverte
Avenue Franklin-D.-Roosevelt
75008 Paris
COMMENT PRÉVOIR LE TEMPS ?
Cycle de conférences
de la Société météorologique de France
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L’observatoire Midi-Pyrénées et Météo-France organisent à Toulouse, du 1er au 4
février 2000, une conférence sur les tornades et les orages violents eu Europe, avec
le concours de l’université d’Oklahoma et d’institutions européennes et américaines.
Peu traités dans la littérature scientifique, les tornades et les orages violents en
Europe ne sont pourtant pas rares. Une meilleure connaissance des conditions
météorologiques conduisant à leur formation – globalement similaires à celles qui
prévalent aux États-Unis, mais différentes dans le détail, notamment à échelle
moyenne – et de leur dynamique, est indispensable à la prévision de ces phéno-
mènes dévastateurs. La conférence se veut un premier pas vers la coopération en ce
domaine.
Parmi les sujets traités par la conférence :
- la climatologie – moderne et historique – de tous les aspects des orages violents en
Europe ;
- les phénomènes de vents liés aux orages violents (vents en ligne et tornades) ;
- la grêle, les précipitations intenses et les phénomènes électriques produits par les
orages et les systèmes à moyenne échelle associés ;
- les processus d’échelle synoptique et d’échelle moyenne associés à la convection
profonde ;
- la modélisation numérique des orages violents et des systèmes nuageux tourbillon-
naires ;
- la prévision des orages violents et des tornades.
La conférence se tiendra en langue anglaise.
Le titre et un résumé de 250 à 500 mots (en anglais) des propositions doivent être
envoyés à l’une des adresses figurant ci-dessous avant le 1er août 1999. Le recueil
des résumés sera distribué à la conférence. Sous réserve de l’expertise habituelle par
la revue, les contributions retenues pourront ensuite être publiées gratuitement dans
un numéro spécial de Atmospheric Research (Elsevier Science Publishers).
Les personnes envisageant de participer à la conférence, pour y présenter ou non
une contribution, sont invitées à se manifester auprès de l’un des points de contact
figurant ci-dessous. La participation devra être confirmée en septembre 1999 par
l’envoi d’un formulaire d’inscription et le versement des droits d’inscription, d’un
montant de 800 FRF. Les organismes intéressés pour parrainer la manifestation sont
également invités à nous contacter.
Pour les renseignements ou pour prendre contact :
• Jean Dessens – Laboratoire d’aérologie, observatoire Midi-Pyrénées – Centre de
recherches atmosphériques – 65300 Campistrous, France 
desj@aero.obs-mip.fr 
http://www.obs-mip.fr/omp/umr5560
• Gérard De Moor – Météo-France, Centre national de recherches météorologiques
42, avenue Gaspard-Coriolis – 31057 Toulouse Cedex 01, France 
gerard.demoor@meteo.fr  
http://www.cnrm.meteo.fr
• John T. Snow – College of Geosciences, The University of Oklahoma – Sarkeys
Energy Center, Room 710 – 100 East Boyd Street – Norman, Oklahoma 73019-
1008, États-Unis
jsnow@ou.edu 
http://www.eurotornado.ou.edu
CONFÉRENCE SUR LES TORNADES
ET LES ORAGES VIOLENTS EN EUROPE
Toulouse, France
1er-4 février 2000
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Cette conférence internationale est organisée conjointement par le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Centre européen pour les prévi-
sions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et l’American Meteorological
Society (AMS).
Les réanalyses (analyses à posteriori), produites par les méthodes récentes
d’assimilation de données et portant sur les archives d’observations atmosphé-
riques, océaniques et continentales, constituent une ressource clé pour de nom-
breuses activités du PMRC, en particulier les études de modélisation de l’atmo-
sphère du Groupe de travail sur les expériences numériques (WGNE en anglais)
et les études menées au sein de l’expérience Gewex et du programme Clivar.
La deuxième conférence internationale sur les réanalyses, qui se tiendra du 23
au 27 août 1999 à Wokefield Park, Mortimer, Reading (Royaume-Uni), fera le
point sur les progrès et les problèmes de l’exploitation des réanalyses. Elle iden-
tifiera aussi les principales priorités pour des travaux futurs impliquant l’utilisa-
tion des réanalyses existantes et pour la préparation de nouvelles réanalyses.
Les thèmes de la conférence porteront sur :
• Les jeux d’observations pour les réanalyses planétaires, les méthodologies
d’analyse, l’impact de l’hétérogénéité des observations, l’estimation des biais
d’observations, l’évaluation par rapport à des ensembles d’observations indé-
pendantes.
• Les diagnostics planétaires et régionaux des cycles de l’eau, de l’énergie et du
moment cinétique.
• Les diagnostics des mécanismes de divers phénomènes atmosphériques et
océaniques, tels que l’oscillation de Madden-Julian, la variabilité stratosphé-
rique, la variabilité interannuelle de la fréquence des moussons et des cyclones
tropicaux, la variabilité Enso.
• L’emploi de réanalyses pour le forçage des modèles d’océan, de surface conti-
nentale, de banquise et de chimie, ainsi que pour le développement et la valida-
tion des modèles climatiques intégrés et de leurs composantes.
• Des études de prévisibilité à moyenne échéance et aux échéances saisonnière,
interannuelle et décennale utilisant des réanalyses.
• Les besoins et les plans futurs.
La conférence comprendra chaque jour deux exposés d’orateurs invités et des pré-
sentations de 15 à 20 minutes. Les sessions de posters seront des occasions
d’échange dans une ambiance sympathique. Wokefield Park est un centre de
conférences moderne entièrement équipé, situé dans un parc à quelques kilo-
mètres de Reading et comportant un terrain de golf à 18 trous.
Pour de plus amples informations ou pour proposer une contribution, voir le site Internet de la
conférence :
http://www.ecmwf.int/conf/index.html
Pour des questions particulières, veuillez contacter le président du Comité local d’organisation :
Dr. D. Burridge
ECMWF
Shinfield Park, Reading, RG2 9AX
ROYAUME-UNI
☎ +44 118 949 9000
+44 118 986 9560
reanalyses2@ecmwf.int
IIE CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LES RÉANALYSES
Reading, Royaume-Uni
23-27 août 1999
AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES
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1 - IXe festival international de la météo
Québec, Canada, 15-18 avril 1999
http://www.weatherfestivalmeteo.org
2 - IIe congrès du Programme international géosphère-bio-
sphère (PIGB)
Shonan Village, Japon, 6-13 mai 1999
sec@igbp.kva.se
3 - XXXIIIe congrès annuel de la Société canadienne de météo-
rologie et d’océanographie
Montréal, Canada, 31 mai - 4 juin 1999
http://www.cmc.ec.gc.ca/scmo99
4 - XIe conférence internationale sur l’électricité atmosphérique
(ICAE 99)
Guntersville, États-Unis, 7-11 juin 1999
http://icae.atmos.uah.edu
5 -  Réunion 1999 du programme MAP (Mesoscale Alpine
Programme)
Appenzell, Suisse, 9-11 juin 1999
http://www.map.ethz.ch
6 - IIIe conférence scientifique internationale sur l’énergie et le
cycle de l’eau à l’échelle planétaire (programme Gewex)
Beijing, Chine, 16-19 juin 1999
http://www.cais.com/gewex
7 - Ve conférence internationale sur l’enseignement et l’éduca-
tion populaire en météorologie et en océanographie
Ballarat & Melbourne, Australie, 5-9 juillet 1999
http://www.shm.monash.edu.au/ewoc99
8 - XXIXe conférence internationale de météorologie radar
Montréal, Canada, 12-16 juillet 1999
http://www.radar.mcgill.ca/radar29
9 - Conférence Eumetsat 1999 des usagers de données des
satellites météorologiques
Copenhague, Danemark, 6-10 septembre 1999
http://www.eumetsat.de
10 - IVe conférence européenne sur les applications de la
météorologie (Ecam 99)
Norrköping, Suède, 13-17 septembre 1999
http://www.smhi.se/sgmain/ecam
Pour obtenir plus de renseignements, les symboles indiquent divers outils de
communication :
☎ numéro de téléphone numéro de télécopie
adresse électronique site Internet
